
































































































































































国際生活機能分類International Classification of Functioning, Disability 
and Health
国際疾病分類第10版（ICD-10）（ICD-11, 2018年）

















































































（74,000 + 19,320 + 18,572 + 132,161) ÷
1,362,483 × 100 = 17.9



































































































































































































































• 死亡者数 909人 （前年同期比 ▲69人、7.1%減少）
• 休業４日以上の死傷者数
127,329人 （ 同 ＋6,869人、5.7%増加）
• 休業４日以上の死傷災害の発生状況
(１)業種別発生状況
製造業 27,842人 （前年同期比 ＋1,168人、4.4%増加）
建設業 15,374人 （ 同 ＋245人、1.6%増加）
陸上貨物運送事業 15,818人（ 同 ＋1,112人、7.6%増加）

























































1: そう思わない 2: 普通である 3: その通りである
poor fair good
A まとまりがあり、説明が明解である。
B 良く準備している。
C 授業内容が学生の水準に適している。
D 授業が興味深く、触発される。
②本日の講義で印象に残ったことは何か。
③本日の講義で不明なことは何か。
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課題１ 介護施設での感染対策の
３原則を列記し、特に注意すべき
ものを簡潔に説明しなさい。
課題２ 院内感染対策として適
切でないのかどれか？
1．ワクチン接種
2．二次感染の防止
3．感染経路の把握
4．抗菌薬の予防的投与
5．院内ガイドラインの作成
選択した理由も答えてください。
課題３ 労働衛生管理の三本柱の
基本を３つあげ、簡潔に説明しな
さい。
設問４ 解剖学名を書きなさい。
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課題１ 介護施設での感染対策の3原則を列記
し、特に注意すべきものを簡潔に記述しなさい。
持ち込まない・広げない・早期発見
・持ち込まない
距離をとる、マスクをして感染防止
マスクを外す場合は要注意(休憩室、飲食店は要注意)
かぜ症状があれば出勤しない
・広げない
集団を小さく、手指衛生、換気
環境の消毒は後回し(やらなくてもいい)
・早期発見
持ち込むのは職員、職員の症状のモニタリング
利用者で有症状者が出た場合には、軽症でも早期相談を行う
課題２ 院内感染対策として適
切でないのかどれか？
1．ワクチン接種
2．二次感染の防止
3．感染経路の把握
4．抗菌薬の予防的投与
5．院内ガイドラインの作成
院内感染にはMRSAのように抗菌薬耐性の病原菌による感染症
があるため、抗菌薬を予防的に投与すると、抗菌薬耐性の病
原菌の発生や菌交代現象を促しかねないため。また、ワクチ
ン接種ではそのウイルスに対して抵抗力がつくが、抗菌薬で
は無効であるため。
課題３ 労働衛生管理の三本柱の基
本を３つあげ、簡潔に説明しなさい。
労働衛生管理の三本柱：作業環境管理・作業管理・健
康管理
作業環境管理とは、作業環境中の有害因子の状態を把
握して、できる限り良好な状態で管理していくこと。
作業管理は、環境を汚染させないような作業方法や、
有害要因の暴露、作業負荷の軽減を目的とした作業方
法を定め、それが適切に実施されるように管理するこ
と。
健康管理は、労働者個人個人の健康の状態を健康診断
によりチェックし、健康の異常を早期に発見したり、
その進行や増悪を防止したりすることである。
設問４ 解剖学名を書きなさい。
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設問４ 解剖学名を書きなさい。
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1 鼻腔
2 硬口蓋
3 口唇
4 歯
5 舌
6 舌骨
7 声帯
8 甲状軟骨
9 気管
10 食道
11 耳管開口部
12 軟口蓋
13 咽頭
14 喉頭蓋
15 喉頭
空気
飲食物
１）言葉発声
２）誤嚥性肺炎
「交差点」
食道は通常閉じている。
口腔から食道までの側面図
喉頭
舌
歯
耳管咽頭口
授業評価アンケートの実施に関して
①「これから，この授業科目の授業評価アンケートを始めま
す．」
②「UNIVERSAL PASSPORT を開き，授業評価アンケートに回
答してください．説明ビデオを見ていない人は，約１分の説
明ビデオを見てから回答してください．説明ビデオの掲載場
所は，UNIVERSAL PASSPORT のシステムリンクです．」
③「本日，スマートフォンやパソコンを持ってこなかった人
は，授業時間以外でも入力できますので，必ず授業評価アン
ケートに回答してください．」
④「以上で，授業評価を終わります．ご協力，ありがとうご
ざいました．」
